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Redaksíoneel 
Gesprek tussen teoloë en filosowe 
oor postmoderniteít
D aar was ’n tydperk toe sekere geleerdes gemeen het dat die interdissiplinêre ge­
sprek tussen die teologie en die filosofie alleen as sinvol gesien kan word om dat dit 
’n replika is van die gesprek wat die kerk met die wêreld behoort te voer. So gesien 
is teologie ’n refleksie op openbaringswaarhede en filosofie nadenke oor die mens 
in term e van sy relasies met die wêreld. Toenemend is egter besef dat die eksisten- 
sie van die mens, en veral die mens coram Deo, die blote fisiese relasies transen- 
deer. D aarom  is daar in hierdie verband teoloë wat m et betrekking tot die Gods- 
begrip , verkies om ee rd e r die term  ‘tran sendensie’ as ‘m etafisika’ te gebruik. 
Metafisika het as spekulatiewe filosofie volgens hulle alleen betrekking op die vraag 
na die essensie van bestaan sonder dat G od by die eerste beginsels van die werk- 
likheid gereken word. Aan die ander kant kan die filosofiese begrip ‘transendensie’ 
te  m ake hê m et die siening dat die eerste beginsels van die skepping buite die 
skepping lê, en dié van eksistensie buite eksistensie, byvoorbeeld in God wat nie 
deel van sy skepping is of gebonde is aan enige beperking wat op die skepping van 
toepassing is nie. H oe dit ook al sy, die vraag na die konsepte ‘transendensie’ en 
‘m e ta fis ik a ’ is d u ide lik  op geen  wyse m inder ’n teo log iese  as ’n filosofiese 
aangeleentheid nie. Die jaarlikse simposium ter bevordering van die verhouding 
teologie-filosofie wat die Fakulteit Teologie (Afd A) en die D epartem ent Wysbe- 
geerte aan die U niversiteit van P retoria sedert 1989 hou, is derhalwe ’n gesprek 
waartoe wetenskaplikes op grond van die aard van die teologie as wetenskap sowel 
as die filosofie as wetenskap gedwing word.
In die onderhawige Aflewering van die Hervormde Teologiese Studies word die 
bydraes wat tydens die eerste verm elde simposium gelewer was, gepubliseer. Dit 
het die tem a ‘holisme’ as fokus van besinning. Die filosoof, Marinus Schoeman, en 
die teoloog, Andries van Aarde, bied onderskeidelik verskillende perspektiewe op 
die saak. G edurende 1990 is daar voortspruitend uit die eerste simposium ge-sprek 
gevoer oor ‘postm odern ite it’. H ierdie konsep is nie maklik definieerbaar en sy 
aanvangsdatum  nie maklik bepaalbaar nie. Tog is dit al beskryf as die hernude 
soeke na holistiese denke teenoor die sogenaamde fragmentasie en individualisme 
van die moderne denke sedert Descartes en Newton. Die ‘moderne tyd’ word in die 
algemeen gekenmerk deur ’n soort subjektiwistiese ‘magsgeoriënteerde m entaliteit’ 
wat kenteoreties byvoorbeeld verband hou met die verhouding tussen die subjek van 
kennis en die objek van kennis. Sosio-ekonomies hou dit weer verband met die
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verhouding tot die ‘ander’ wat gekenmerk word deur ‘skaarste’ as gevolg van mani- 
pulasie en eksploitasie. Postm oderniteit verteenwoordig ’n selektiewe afskeid van 
die selfbegrip wat in die ‘m oderne tyd’ gegeld het. Teologiese en filosofiese re- 
fleksie op hierdie verskynsels het die sake op die agenda van die genoemde gesprek 
uitgemaak. Andries van A arde het ’n inleidende bydrae geiewer cor die ophelde- 
ring van die begrip ‘postm oderniteit’ as sodanig, Danie Goosen oor die postmoder- 
ne denke van die Franse filosoof, D errida, en Alex A ntonites oor die Duitse filo- 
soof, Habermas, in geprek met postmoderne denkers. Op die program wag nog die 
temas ‘samelewingskritiek’, die ‘ekonomie’ en die ‘politick’ wat D V in die volgende 
jare  aandag sal kry.
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